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ABSTRAK 
Nama :   Eric Darson (00000045836) 
Judul : Analisis Faktor-Faktor Perilaku Konsumen yang Berpengaruh 
Terhadap Niat Meneruskan Penggunaan Sakuku Berbasis Teori 
UTAUT2 
Berbagai temuan dan inovasi dalam teknologi membawa banyak manfaat 
untuk masyarakat. Salah satunya adalah dengan hadirnya bentuk pembayaran baru 
yang dapat menggantikan uang tunai yang disebut e-wallet. Seiring berkembangnya 
zaman, penggunaan e-wallet terus meningkat, dengan peningkatan ini diharapkan 
penyedia layanan e-wallet dapat terus bersaing untuk mempertahankan posisinya di 
masyarakat. Tetapi trend ini berlawanan dengan yang dialami oleh salah satu e-wallet 
di Indonesia yaitu Sakuku yang terus mengalami penurunan. 
Penelitian ini berbasis pada teori UTAUT2 yang sudah dimodifikasi dengan 
penambahan variabel trust dan perceived risk. Dengan didasari beberapa penelitian 
sebelumnya, penelitian ini membahas variabel yang dianggap mempengaruhi niat 
meneruskan penggunaan e-wallet Sakuku. Variabel tersebut adalah performance 
expectancy, social influence, hedonic motivation, price saving orientation, habit, 
trust, dan perceived risk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode survei. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-
probability sampling dengan pendekatan judgment sampling. Sampel yang terkumpul 
adalah sebanyak 144 responden yang kemudian dilakukan pengujian regresi linear 
berganda dengan dibantu program SPSS 20.0. 
Hasil dari penelitian ini adalah variabel social influence, price saving 
orientation, habit, dan trust memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap 
continuance intention penggunaan aplikasi Sakuku. Sedangkan untuk variabel 
performance expectancy, hedonic motivation, dan perceived risk tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap continuance intention penggunaan aplikasi 
Sakuku. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aplikasi Sakuku untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi dengan beberapa cara seperti menambah 
kerjasama, meningkatkan keamanan, serta memperbanyak promosi. Penelitian ini 




Kata Kunci: E-wallet, UTAUT2, Performance Expectancy, Social Influence, Hedonic 
Motivation, Price Saving Orientation, Habit, Trust, Perceived risk, dan Niat 
Meneruskan Penggunaan  
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ABSTRACT 
Name : Eric Darson (00000045836) 
Title : Analyze Consumer Behavior Factors Which Effect Continuance Intention 
to Use Sakuku Based On UTAUT2 
Various inventions and innovations in technology bring many benefits to 
society. One of them is the presence of a new form of payment that can replace cash 
called e-wallet. Along with the development of the times, the use of e-wallet continues 
to increase, with this increase, it is hoped that e-wallet service providers can 
continue to compete to maintain their position in society. However, this trend is 
opposite to that experienced by one of the e-wallet provider in Indonesia, namely 
Sakuku, which continues to decline. 
This research is based on the modified UTAUT2 theory with the addition of 
the trust and perceived risk variable. Based on several previous studies, this study 
discusses variables that are considered to influence the intention to continue using 
the Sakuku e-wallet. These variables are performance expectancy, social influence, 
hedonic motivation, price saving orientation, habit, trust, and perceived risk. This 
study uses a quantitative approach with a survey method. The sampling technique in 
this study used a non-probability sampling with judgment sampling approach. The 
samples collected were 144 respondents which were then tested by using multiple 
linear regressions with the help of the SPSS 20.0 program. 
The results of this study show that the variables of social influence, price 
saving orientation, habit, and trust have a positive and significant effect on the 
continuance intention of using the Sakuku application. Meanwhile, the variables of 
performance expectancy, hedonic motivation, and perceived risk do not have a 
significant effect on the continuance intention to use the Sakuku application. The 
results of this research can be used as a reference for the Sakuku application to solve 
problems faced in several ways, such as increasing cooperation, increasing security, 







Keywords: E-wallet, UTAUT2, Performance Expectancy, Social Influence, Hedonic 
Motivation, Price Saving Orientation, Habit, Trust, Perceived Risk, and Continuance 
Intention   
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